dráma 5 felvonásban - írta Arcibasev - fordította Biró Lajos - rendező Heltai Jenő by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete "L 8  órakor.
v í g s z í n h á z
folyó szám 5. Igazgató: HELTAI JEMŐ. Folyó szám 6.
Debreczen, 1917 deczember 3-án hétfőn, deczember 4-én kedden, 
deczember 5-én szerdán és deczember 6-án csütörtökön:
F&Tflmíf
D rám a 5 fe lvonásban . I r ta  : A rcibasev . F o rd íto t ta  : B író Lajos. R e n d e z ő : Heltai Jenő.
Személyek:
P etro v ics  Szergej író  — — — H eltai Jenő
N ikola jevna H eléna , a  felesége — G reguss M. 
Ivanov ics A ndrej ú jság író  — — H o rv á th  K álm án
Szem janovics Szem jon tisz tv ise lő  — K affka G yula 
M ihajlovna K la v d ija  (B londa)
a  felesége —  — — — — A bos E lza
Szonja, g im n áz is la  lá n y — — — B orozsnyai K ató
Szer jósa, d iák  — — — — — Som ogyi K álm án
D erbeliján i, k au k ázu si herezeg — K ovács Im re
K ovalenko d r., k a to n ao rv o s — — H egedűs Ferencz
Iv anov  h ad n ag y  —  — — — G álitzky  Kálm án
P jo tr  szolga — — — — — Boldizsár
Az első és a  m ásod ik  fe lv o n ás  a K aukázusban  já tsz ik , a  h a rm a d ik , negyed ik , ö töd ik  P e tro v ics  szegény városi lakásában .
■■ • f . Földszinti és em eleti páholyok (5 szem élyre) 20 korona 20 fillér. Zsőlye 5 korona 10 fillér. Tóm- 
i f g j l M f Q f ,  lásszék 3 korona 80  fillér. Zártszék 3 korona 10 fillér, zártszék 2  korona 10 fillér. Em eleti erkély első 
n  V i  V » i Ml ■  i  sor 3  korona 10 fillér. Emeleti erkély a többi sorban 2 korona 10 fillér. Állóhely 84 fillér. Diák-jeyy 64 fillér.
Heti műsor s Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön; Féltékenység. Dráma. Pénteken, 
Szom baton: M egjött a  néni. V asárnap d é lu tán : R ang és Mód. Este : Megjött a  néni.
Debreczen, 1917 deczember 7-én pénteken és szombaton :
Jtojött a néni
Bohózat 3 felvonásban.
D eb reczen  u .  kir. v á ro s  könyvnyom da-vállalata  1 9 1 7 -2 6 2 5 .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
